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（ 内容 の要 旨 ） 
主 論 文 題 名 
 虚血性心筋症や拡張型心筋症による重症心不全に対する治療法として、人工多能性幹



























田 部 井  亮 太 
Development of a transplant injection device for optimal distribution and retention of human 
induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes 
（ヒトiPS由来心筋細胞を用いた心筋再生医療における移植デバイスの開発）  
